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ยกระดับคุณภาพการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก            
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหาร ครูผู้ สอน และนักเรียนชั Êน
ประถมศึกษาปีทีÉ 4-5 และศึกษานิเทศก์รวม 117 คน  
เครืÉองมือ ได้แก่ แบบสมัภาษณ์  แบบสนทนากลุ่ม และ
แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สถิติทีÉใช้วิเคราะห์
ข้อมลู  ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า 
1. ผลการพัฒนารูปแบบมี 6 ขั Êนตอน คือ       
1) การสังเคราะห์หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้         
2) การบรูณาการคําอธิบายรายวิชา 3) พาทําหน่วยและ
แนวการเรียนรู้  4) มุ่งสูแ่ผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณา
การเชิงสหวิทยาการ และมี 6 กิจกรรม ได้แก่ เรียนรวม
ร่วมกัน แยกชั Êนปฏิบัติ พัฒนารายบุคคล ประเมินผลราย
ชั Êน  ขยนัซ่อมเสริม เติมเต็มให้สมบรูณ์ 5) บริหารแนะนํา




บูรณาการเ ชิงสหวิทยาการมีคุณภาพอยู่ ในระดับ         
ปานกลาง (Xഥ = 2.59) ส่วนหลังการใช้รูปแบบ มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (Xഥ = 4.25) และผลการ
ประเมินการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยศึกษานิเทศก์
และผู้ บ ริหารมีคุณภาพโดยรวมอยู่ ในระดับดีมาก             
(Xഥ = 4.23) 
คําสําคัญ : การบูรณาการเชิงสหวิทยาการ รูปแบบ  
การจดัการเรียนรู้ คณุภาพการสอน โรงเรียนขนาดเลก็ 
ABSTRACT 
 The research an Integrated Interdisciplinary 
Learning Management Model forQuality Teaching 
Enhance of Teachers in Small – Sized Schools there 
are 2 major objectives including: 1) To develop an 
Integrated Interdisciplinary Learning Management 
Model for Quality Teaching Enhanceof  Teachers 
in Small – Sized Schools. 2) To evaluate the effectiveness 
of an Integrated Interdisciplinary Learning Management 
Model for Quality Teaching Enhanceof Teachers in 
Small – Sized Schools. The samples were obtained 
form 7schools consisted of 117persons;  persons 
of the school administrators, teachers and elementary 
grade 4 - 5 students group and supervisors. The 
research instruments were as follows : Interview, 
Focus Group, andTeacher”s Learning Management  
1 
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Assessment. The statistic were by using percentage, 
mean and standard deviation 
The results of this research were as follows :   
1. The Learning Model consisted 6 
procedures and 6 activities, as follow : Stage 1) Curriculum 
synthesis and learning standards; 2) Integration of 
course description; 3) Creating learning unit and 
guidelines; 4) Go forward to reach Learning Model 
Integrating Interdisciplinary Management Plan (including 
with 6 activities; (1) co-learning (2) separate action 
(3) individual development (4) class evaluation       
(5) compliment learning (6) fulfillment); 5) Manage 
and suggest plan utilization; and 6 Post-learning 
conclusion. 2. The overall quality of assessment 
on effectiveness of teacher’s learningmanagement 
model before developing was in moderate level 
(Xഥ = 2.59). The overall quality of assessment on 
effectiveness of teacher’s learning management 
model after developing was at inhighlevel (Xഥ = 
4.25). The overall quality of assessment on 
effectiveness of teacher’s learning management 
modelassed by educational supervisors and 
school’s administrators was in high level (Xഥ = 
4.23). 
Keywords : Model, Interdisciplinary Integrating, 











ผู้ ปกครอง ชุมชน สังคมได้ ทั Êงนี Êรัฐบาล โดย พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (2559) ได้มอบ
นโยบายการขับเคลืÉอนการปฏิรูปการศึกษา ว่าใน






ผลสมัฤทธิ Í  โดยไม่หวังทีÉจะเรียนเพืÉอสอบประเมินผลให้





พ.ศ.2542 แก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2 พ.ศ. 2545) มาตรา 
10 ได้บัญญัติว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคล มี
สทิธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ไม่น้อยกว่าสบิสองปี และรัฐต้องจัดให้อย่างทัÉวถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในมาตรา 22 การ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต้ อ ง ยึ ด ห ลั ก ว่ า ผู้ เ รี ย น ทุ ก ค น มี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้ เ รียนสําคัญทีÉสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ และมาตรา 23 บัญญัติว่าการจัด
การศึกษาต้องเน้นความสําคัญทั Êงความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม
ขอ ง แ ต่ ล ะร ะ ดับ ก าร ศึก ษ า  แล ะ มา ต รา  30  ใ ห้
สถานศกึษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทีÉมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมผู้สอนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ทีÉเหมาะสมกับ
ผู้ เ รียน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2545)  
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การศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของคนทีÉจะให้เรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมและ









พื Êนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานทีÉมีภารกิจ
หลกัในการจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐานสิบสองปี จึงจําเป็น 
ต้องดําเนินการจัดการศึกษาทีÉมีคุณภาพเพืÉอตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐาน เป็นหน่วยงานทีÉมีโรงเรียนในสงักัด
จํานวนมากและต้องพฒันาให้มีคณุภาพทุกโรงเรียน ทั Êงนี Ê
มีโรงเรียนในสงักัด จํานวน 31,116 โรงเรียน เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กทีÉมีจํานวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน จํานวน 
14,816 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.62 ของจํานวน
โรงเรียนทั Êงหมด และมีแนวโน้มจะสงูขึ Êนทุกปี อันเป็นผล
มาจากอัตรากา รเ กิดลดลง  แล ะความนิยมขอ ง
ผู้ ปกครองทีÉต้องการส่งบุตรหลานไปโรงเรียนในเมือง  
และในจํานวนนี Êเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก มีนักเรียนไม่
เกิน 60 คน จํานวน 1,966 โรงเรียน ซึÉงโรงเรียนขนาด
เลก็เหลา่นี Ê สว่นใหญ่ มีปัญหาในด้านคณุภาพการอสอน
และผลสัมฤทธิ Í ทางการเ รียนค่อนข้างตํÉา  และขาด
ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการ กล่าวคือ มีการลงทุน
ในการจ้างครู สืÉอวัสดุ อาคารสถานทีÉ ค่อนข้างสูงเมืÉอ
เทียบกบัโรงเรียนขนาดใหญ่  เช่น อตัราสว่นครู : นักเรียน 
ไม่สอดคล้องกบัเกณฑ์ตามมาตรฐานทีÉกําหนดคือ 1 : 25 
แต่สาํหรับโรงเรียนขนาดเลก็ อัตราครู : นักเรียน เท่ากับ 
1 : 12 เท่านั Êน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน, 2555)  ซึÉงอัตราส่วนนี Êส่งผลกระทบถึงการ
จดัการเรียนรู้ในระดบัภูมิภาคได้ ประกอบกับ สํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
มีโรงเรียนในสังกัดของรัฐจํานวน 124 โรงเรียน  ใน
จํานวนนี Êมีโรงเรียนขนาดเล็กทีÉมีจํานวนนักเรียนไม่เกิน 
120 คน ในปีงบประมาณ 2558 มีจํานวน 80 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 64 ของโรงเรียนทั Êงหมดมีจํานวนนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก รวมทั Êงสิ Êน 4,975 คน ครู 403 คน 
(ข้อมูล ณ วันทีÉ 10  มิถุนายน  2558) สัดส่วนจํานวน
โรงเรียน ต่อนกัเรียนคิดเป็น 1 : 62 จํานวนักเรียน ต่อชั Êน
เรียนคิดเป็น 1 : 8 และสัดส่วนจํานวนครูต่อนักเรียน        
คิดเป็น 1 : 12 จํานวนโรงเรียนเหล่านี ÊเมืÉอพิจารณาตาม
ความเป็นจริงจะต้องมีครูสอนห้องเรียนละ 1 คน แต่ละ
โรงเรียนจึงควรมีครู 7- 8 คน จะพบว่ามีครูไม่ครบชั Êนมี
ถึง 50 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62 (สํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 1, 2558)   
โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี Êประสบปัญหา
สําคัญ ๆ คือ ปัจจัยทีÉเป็นตัวป้อนมีไม่เพียงพอและไม่มี
คุณภาพ รวมทั Êง มี ปัญหาในด้านประสิท ธิภาพใน
กระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ส่งผลให้ผู้ เรียนมีระดับคุณภาพค่อนข้างตํÉา เมืÉอ
เปรียบเทียบกับโรงเรียนทีÉมีขนาดใหญ่ (สํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1, 
2558) ประกอบกับได้พิจารณาจากข้อมูลการนิเทศ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า สํานักงานเขต
พื Êน ทีÉ ก า ร ศึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึก ษ า น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช               
เขต 1(2558)  มีโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ มีปัญหาทีÉ
สําคัญและเร่งด่วน ทีÉควรได้รับการแก้ไข เรียงลําดับ
ความสาํคญั ดงันี Ê 1) ปัญหาด้านคณุภาพผู้ เรียน จากผล
การทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติขั Êนพื Êนฐาน (National 
Educational Test=O-NET) ระดับชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 
6 มีคะแนนเฉลีÉยร้อยละตํÉากว่าโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ 2) ปัญหาด้านกระบวนการบริหารจัดการ
และการจัดการ ศึกษ า  โดยเฉพ าะอ ย่าง ยิÉ ง  กา ร
บริหารงานวิชาการ พบว่า ปัญหาสําคัญและควรแก้ไข
อย่างเร่งด่วน ได้แก่ การนําหลักสูตรการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานไปใช้ การวดัผลและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี 
และสืÉอการเรียนรู้ และห้องสมุดโรงเรียน 3) ปัญหาด้าน
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ครุภัณฑ์ เพืÉอใช้สนับสนุนการสนับสนุนการเ รียน        





การแก้ปัญหาครูไม่ครบชั Êนเรียน นอกจากนี Ê สํานักงาน






ทีÉกําหนดในหลักสูตร จึงส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ Í
ทางการเ รียนตํÉา  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเ รียน รู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 ของนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก จากผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติขั Êนพื Êนฐาน มีค่าเฉลีÉยเพียง 44.88 ซึÉงตํÉากว่า
เป้าหมายทีÉตั Êงไว้ คือ ร้อยละ 50 (สํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 1, 2559)  
การยกระดบัคณุภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็น
รูปธรรมสง่ผลให้นักเรียนมีผลการเรียนสงูขึ Êน ผู้ วิจัยเห็น
ว่าควรมี รูปแบบการจัดการเ รียน รู้ทีÉ ชัด เจน และ
สอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 





























































 1.1 ประชากร ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้ บริหาร
สถานศกึษา ครูผู้สอน และนักเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษาประถมศึกษ า
นครศรีธรรมราช เขต 1 ทีÉมีนกัเรียน ไม่เกิน 120 คน และมี
ครูไม่ครบชั Êนเรียน ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 50 
โรงเรียนรวมทั Êงสิ Êน 208 คน 
 1.2 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศกึษา ครูผู้สอน และนกัเรียน  ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษาประถมศึกษ า
นครศรีธรรมราช เขต1ทีÉมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน และมี
ครูไม่ครบชั Êนประจําปีการศกึษา 2559 จํานวน 2 โรงเรียน 
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทีÉมีครูไม่ครบชั Êนมาต่อเนืÉองกัน
อย่างน้อย 5 ปี 
      1.2.1 ศึกษานิเทศก์ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะเชีÉยวชาญ หรือศึกษานิเทศก์ผู้ รับผิดชอบการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ทีÉมีประสบการณ์ไม่
น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 5 คน 
      1.2.2 ผู้ บ ริหาร ได้แก่ ผู้ บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก ทีÉมีครูไม่ครบชั Êน จาก 2 โรงเรียน รวมทั Êงสิ Êน
จํานวน 2 คน   
    1.2.3 ครูผู้ สอน ได้แก่ ครูผู้ สอนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ทีÉมีครูไม่ครบชั Êน จาก 2 โรงเรียน รวมทั Êงสิ Êน
จํานวน 4 คน   
    1.2.4 นกัเรียน ได้แก่ นกัเรียนชั Êนประถมศกึษา  
ปีทีÉ 4-5 จาก 2 โรงเรียน รวมทั Êงสิ Êนจํานวน 21 คน    
ตัวแปรทีÉศึกษา  
 ตัวแปรทีÉศึกษา  ทีÉ ใ ช้ในการศึกษาค้นคว้า  
ประกอบด้วย 














  แบบบรูณาการเชิง 
  สหวิทยาการ 
- สภาพการดําเนินงาน 








   รูปแบบ 
2.ประสทิธิผลจาก 






- ตรวจสอบโดยผู้ เชีÉยวชาญ 
- ทดลองใช้ 
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 3. ระยะเวลาในการศกึษาค้นคว้า  
     การวิจัยครั Êงนี Ê ดําเนินการทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงสหวิทยาการเพืÉอ
ยกระดับคุณภาพการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  
แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี Ê  
     3.1 ระยะทีÉ  1 พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียน รู้แบบบูรณาการเ ชิงสหวิทยาการเพืÉอยกระดับ
คุณภาพการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 2 
โรงเรียน ในภาคเรียนทีÉ 1  ปีการศกึษา  2559 
     3.2 ระยะทีÉ 2 ประเมินประสิทธิผลผลการใช้
รูปแบบการจัดกาเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงสหวิทยาการ
เพืÉอยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
จํานวน 5 โรงเรียน ในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศกึษา  2559 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 





โรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย รองผู้ อํานวยการ
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 2 คน ศึกษานิเทศก์ 5 คน 
ผู้ บริหารสถานศึกษา 8 คนและสนทนากลุ่ม (Focus 
GroupDiscussion) บุคลากรทีÉเกีÉยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์      
2 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 10 คน แล้วจึงยกร่างรูปแบบ
และนํ า ร่า ง รูปแบบ ให้ทีÉ ป รึกษ าตรวจป รับแ ล้วใ ห้
ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 7 คน พิจารณาองค์ประกอบ นิยาม 
ขั Êนตอนการดําเนินงาน ความเป็นไปได้และความ
เหมาะสม โดยกําหนดคุณสมบัติผู้ เชีÉยวชาญ ดังนี Ê มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือมีตําแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เ ป็นหรือเคยเป็นอาจารย์สอน
ระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์และ      
ศิลปศาสตร์ เป็นหรือเคยเป็นศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ
หลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมีวิทย
ฐานะเชีÉยวชาญ หลังจากนั Êนจึงสร้างคู่ มือและสร้าง
แบบสอบถาม แล้วจึงนําไปทดลองใช้รูปแบบกับโรงเรียน









นกัเรียนทีÉมีต่อรูปแบบการวิจยัระยะทีÉ  2 ผลการประเมิน
ประสทิธิผลการใช้รูปแบบ โดยผู้ วิจยันํารูปแบบทีÉปรับปรุง
แก้ไขตามขั Êนตอนตามลําดับแล้วไปใช้กับโรงเรียนกลุ่ม
ตวัอย่าง จํานวน 5 โรงเรียน โดยใช้เครืÉองมือการรวบรวม
ข้อมลูการวิจัย เช่นเดียวกับการวิจัยระยะทีÉ 1สถิติทีÉใช้ใน
กา ร วิ เค รา ะ ห์ ข้อ มูล  ไ ด้แ ก่  ร้อ ยล ะ  ค่าเฉลีÉยแล ะ                 
สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 ในการวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยได้สร้างเครืÉองมือในการ
วิจยัและเครืÉองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี Ê  
 1. คู่มือ การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
บรูณาการเชิงสหวิทยาการเพืÉอยกระดับคุณภาพการสอน
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมลูทีÉได้จากแบบประเมินการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน จากการประเมินตนเอง ผู้ วิจัยดําเนินการจัด
กระทําข้อมลู ดงันี Ê 
         1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม 
แต่ละฉบับแล้วคัดเฉพาะฉบับทีÉสมบูรณ์มาทําการ
วิเคราะห์ 
         1.2 ตรวจให้คะแนนแบบประเมิน โดยมี
เกณฑ์กา รใ ห้คะ แนนเห มือนกัน ทั Êงฉบับ  ( บุญชุม           
ศรีสะอาด,2543) ดงันี Ê 
คณุภาพดีมากทีÉสดุให้   5   คะแนน 
คณุภาพดีมาก ให้   4   คะแนน 
คณุภาพปานกลาง  ให้   3   คะแนน 
คณุภาพน้อย ให้    2   คะแนน 




ข้อมลู แล้วสรุปและจดักระทําข้อมลูเช่นเดียวกบัข้อ 1 
  3. ข้อมูลทีÉได้จากแบบวัดความพึงพอใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนครูผู้ สอนและนักเรียน ตรวจให้คะแนน
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเหมือนกันทุกฉบับ ดังนี Ê              
(บญุชมุ ศรีสะอาด,2543) 
พงึพอใจมากทีÉสดุให้   5   คะแนน 
พงึพอใจมากให้   4   คะแนน 
พงึพอใจปานกลางให้   3   คะแนน 
พงึพอใจน้อย ให้   2   คะแนน 
พงึพอใจน้อยทีÉสดุให้   1   คะแนน 
             4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
        4.1 ข้อมูลทีÉได้จากแบบประเมินการจัดการ
เรียนรู้ของครู ทั Êง 2 แบบวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปแล้วแปลผลตามเกณฑ์การแปลความหมาย 
ดงันี Ê 
 4.51 – 5.00คณุภาพระดบัดีมากทีÉสดุ 
3.51 – 4.50  คณุภาพระดบัดีมาก 
2.51 – 3.50คณุภาพระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50  คณุภาพระดบัน้อย       
 1.00 – 1.50คณุภาพระดบัน้อยทีÉสดุ 
 4.2 ข้อมูลทีÉได้จากแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ บริหารสถานศึกษา ครูผู้ สอนและนักเรียนทีÉมีต่อ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงสหวิทยาการ
เพืÉอยกระดับคุณภาพการสอนของครูในโรงเรียนขนาด
เล็ก ผู้ วิจัย ดําเนินการจัดกระทําข้อมูลโดยรวม และราย
ข้อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปแล้วแปลผลตาม
เกณฑ์การแปลความหมาย  
 5. สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
สถิติทีÉใช้ในการหาคณุภาพเครืÉองมือ ได้แก่  
      5.1 สถิติในการหาคุณภาพเครืÉองมือเพืÉอดู
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ 
(Indexof Item Objective Congruence : IOC) 
                    5.2 สถิติทีÉใช้ในการหาค่าความเชืÉอมัÉนของ
แบบสอบถามตามวิธีของ Cronbach โดยใช้สูตร
สมัประสทิธิ Í แอลฟา 
            6.  สถิติพื Êนฐาน ได้แก่ 
     6.1 ร้อยละ (Percentage) 
     6.2 ค่าเฉลีÉย (Arithmetic Mean) 
     6.3 ส่วน เบีÉยง เบนมาตรฐาน ( Standard 
Deviation) 
             7. เขียนรายงานการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบรูณาการเชิงสหวิทยาการเพืÉอยกระดับคุณภาพการ
สอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จากการดําเนินการมา
ตามลาํดบั และได้ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบจนเหมาะสม  
            8. สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
     8.1 สถิติพื Êนฐาน ได้แก่ 
1) ร้อยละ (Percentage) 
 
 สตูร ร้อยละ =                           100 
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  N  แทนจํานวนของข้อมูล 















   
 เมืÉอ iX แทนข้อมลูแต่ละตวั 
  N  แทนจํานวนของข้อมูล 
           9. สถิติทีÉใช้ในการหาคุณภาพเครืÉองมือ  
         9.1 สถิติในการหาคณุภาพเครืÉองมือเพืÉอดู
ดัชนีความสอดคล้องของ ข้อคําถามกับจุดประสงค์ 





   
  
 เมืÉอ  IOC =  ดชันีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถามกบัเนื ÊอหาทีÉต้องการจะวดั 
  R = ผลรวมของคะแนนความ
คิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญทั Êงหมด 
  N      =  จํานวนผู้ เชีÉยวชาญ 
                       9.2 สถิติทีÉใช้ในการหาค่าความเชืÉอมัÉน
ของของแบบสอบถามตามวิธีของ Cronbach โดยใช้สตูร










มี 4 ขั Êนตอน ได้แก่ ขั Êนการวางแผน (Planning) ขั Êนการปฏิบัติ 
(Action) ขั Êนการประเมินผล (Evaluation) และขั Êนการสรุป 
(Summarizing)  สว่นการศึกษาบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก 
การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม พบว่า นักเรียนและ
ครูลดลง ทําให้มีครูไม่ครบชั Êนเรียน  ครูทีÉมีสอนไม่ตรง
วิชาเอกทีÉจบมา จึงทําให้มีปัญหาการจัดการเรียนการ
สอน โดยครู 1 คนรับผิดชอบสอน 2-3 ชั Êนเรียนในคาบ
เดียวกัน และไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
























































เลก็ ทีÉพฒันาขึ Êนมี 6 ขั Êนตอน 6 กิจกรรม  ซึÉงมีรายละเอียด
แต่ละขั Êนตอน ดงันี Ê 
 ขั ÊนตอนทีÉ  1 การสังเคราะห์หลักสูตรและ
มาตรฐานการเรียนรู้ขั Êนนี Êจะต้องสังเคราะห์หลักสูตร
สถานศกึษา และหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี Êวัด 
และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สังคม
ศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 – 5 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 การบรูณาการคําอธิบายรายวิชานํา
ผลการสงัเคราะห์จากขั ÊนทีÉ 1 มาสงัเคราะห์เป็นคําอธิบาย
รายวิชาซึÉงจะต้องมีเนื Êอหาสาระและกิจกรรมครบทั Êง 3 
กลุม่สาระการเรียนรู้และครอบคลมุ ทั Êง ชั Êนประถมศึกษา
ปีทีÉ 4 และชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 5 
 ขั ÊนตอนทีÉ 3 พาทําหน่วยและแนวการเรียนรู้   
กําหนดเนื Êอหาเป็นหน่วยการเรียนรู้จากคําอธิบายรายวิชา 
แล้วจงึจดัทําแนวการจดัการเรียนรู้เพืÉอกําหนดหน่วยย่อย  
จดุประสงค์ กิจกรรม สืÉอ การวดัประเมินผล และเวลาทีÉใช้
ในการสอนแต่ละครั Êงให้เหมาะสมกบัเนื Êอหา 
 ขั ÊนตอนทีÉ 4 มุ่งสู่แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเชิงสหวิทยาการเมืÉอได้หน่วยและแนวการ
จัดการเรียนรู้แล้ว นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการเชิงสหวิทยาการ โดยกําหนดให้มีหัวข้อ คือ 
สาระสําคัญ ตัวชี Êวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ คุณลักษณะทีÉพึงประสงค์กิจกรรมการเรียนรู้ 6 
กิจกรรม สืÉอการเ รียนรู้ ซึÉง กิจกรรมการเ รียน รู้ทั Êง  6 
กิจกรรม มีดงันี Ê   
 กิจกรรมทีÉ 1 เรียนรู้ร่วมกัน เป็นขั ÊนแรกทีÉ
ครูผู้สอนจะต้องสอนนําเข้าสู่บทเรียนโดยการสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรืÉองทีÉจะเรียนในคาบเวลาทีÉกําหนดไว้ โดย
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนทั Êง 2 ชั Êนได้
เรียนร่วมกนัเป็นกลุม่ใหญ่รวมกนัทั Êง 2 ชั Êน 
 กิจกรรมทีÉ 2 แยกชั Êนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ทีÉมีเนื Êอหาเฉพาะและเป็นเนื Êอหาเชิงลกึในแต่ละระดับชั Êน
ครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมแยกให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้
เหมาะสมกับระดับชั Êนของตนเองเป็นกลุ่มย่อย โดยใช้
เทคนิควิธีสอนใหม่ๆมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอน 
 กิจกรรมทีÉ 3 พัฒนารายบุคคลการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการทีÉนํานักเรียน 2 ชั Êนมาเรียนรวมกัน 
















   มาตรฐานการเรียนรู้ 
4. มุ่งสูแ่ผนการจดัการเรียนรู้แบบ
บรูณาการเชิงสหวิทยาการ 
5. บริหารแนะนําการใช้แผน   
6. สรุปคะแนนบนัทกึหลงัสอน 
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 กิจกรรมทีÉ 4 ประเมินผลรายชั Êนการวัด
และประเมินผลเป็นสิÉงสําคัญทีÉจะทําให้ครูได้ทราบถึง
ความรู้ทีÉนักเ รียนได้ รับในแต่ละคาบเวลา และต้อง
ประเมินผลเป็นรายชั Êนตามเนื ÊอหาทีÉกําหนดในหลกัสตูร 
โดยยดึมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี Êวดัรายชั Êน 









การเติมเต็มเนื ÊอหาในเรืÉองทีÉสอนในคาบเวลานั Êนๆ หรือครู
ให้สรุปและบันทึกลงในสมุดบันทึก  หรือวาดภ าพ  
เรียงความ ฯลฯ แล้วคดัเลอืกผลงานทีÉเด่นจัดนิทรรศการทีÉ
ป้ายนิเทศ  
 ขั ÊนตอนทีÉ 5 บริหารแนะนําการใช้แผนเมืÉอจัดทํา
แผนการจดัการเรียนรู้เสร็จแล้วเสนอให้ผู้บริหารตรวจและ
ให้คําเสนอแนะก่อนนําไปใช้สอนในแต่ละคาบเวลาทีÉ
กําหนดไว้ หรือตรวจสปัดาห์ละ  1 ครั Êง 
 ขั ÊนตอนทีÉ 6 สรุปคะแนนบันทึกหลงัสอนเมืÉอ
สอนเสร็จในแต่ละแผนต้องตรวจให้คะแนนนักเรียนให้
เรียบร้อยแล้วจึงบันทึกผลหลังสอนไว้ให้ชัดเจน ตาม
หัวข้อทีÉกําหนด คือ ผลการสอน ปัญหาอุปสรรค์ และ
แนวทางแก้ไข 
 ทั Êงนี Ê ผลการตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ เชีÉยวชาญ 
มีความเห็นว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกันในทุกประเด็น
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระดับสูง คือ 0.94 
และมีผลการทดลองใช้ รูปแบบก่อนและหลังการใช้
รูปแบบกับ 2 โรงเรียน  พบว่า ก่อนใช้รูปแบบมีค่าเฉลีÉย
รวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง (Xഥ =2.59) เมืÉอ
พิจารณาเป็นรายด้านตามค่าเฉลีÉยสงูสดุไปตํÉาสดุ พบว่า
ด้านการเตรียมการจัดการเ รียนรู้มีค่าเฉลีÉยในระดับ        
ปานกลาง (Xഥ = 2.89) รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้านการใช้สืÉอและแหลง่เรียนรู้ และด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลีÉยเท่ากันทั Êง 3 ด้าน  
(Xഥ = 2.50) สว่นหลงัการใช้รูปแบบมีค่ารวมเฉลีÉยทุกด้าน
อยู่ในระดบัดีมาก (Xഥ = 4.25) เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน
ตามค่าเฉลีÉยสูงสุดไปตํÉาสุด พบว่า ด้านการเตรียมการ
จัดการเรียนรู้มีค่าเฉลีÉยสงูสดุในระดับดีมาก (Xഥ = 4.39)
รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านการ
ใช้สืÉอและแหลง่เรียนรู้ มีค่าเฉลีÉยเท่ากัน (Xഥ = 4.25) และ
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลีÉยตํÉาสุด  
(Xഥ = 4.10) 
 ส่วนผลการประเมินการจัดการเ รียน รู้ของ
ครูผู้ สอนโดยศึกษานิ เทศก์และผู้ บ ริหารโรงเ รียน มี
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (Xഥ = 4.23) เมืÉอ
พิจารณาเป็นรายด้านตามค่าเฉลีÉยสูงสดุไปตํÉาสุดพบว่า  
ด้านการสอนมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ (Xഥ = 4.35) รองลงมาคือ 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Xഥ = 4.32) และด้านสืÉอ
และสิÉงสนบัสนนุการเรียนรู้ มีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุ (Xഥ = 4.08) 




ระยะทีÉ 1 ไปใช้กับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 5 
โรงเรียนเพืÉอหาประสิทธิผลของรูปแบบพบว่าการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนหลงัใช้รูปแบบมีคุณภาพโดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก (Xഥ = 4.25) และผลการประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร




ของครูในโรงเรียนขนาดเลก็ ได้ดําเนินการ ดงันี Ê  
 1. การพัฒนารูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบรูณาการเชิงสหวิทยาการเพืÉอยกระดับการสอนของ
ครูโรงเรียนขนาดเลก็ ได้ดําเนินการ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการพัฒนารูปแบบจากเอกสารและงานวิจัยทีÉ
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เ กีÉยวข้อง การสัมภาษ ณ์ การสนทนากลุ่ม ( Focus 
Group) ทําการวิเคราะห์ข้อมลู หลาย ๆ ส่วนเพืÉอนํามาใช้
กําหนดเป้าหมายและองค์ประกอบของรูปแบบ  โดย
ผู้ เ ชีÉยวชาญให้คําชี Êแนะจนได้ รูปแบบ 6 ขั Êนตอน 6 
กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การสังเคราะห์หลักสตูรและ
มาตรฐานการเรียนรู้  2) การบรูณาการคําอธิบายรายวิชา 
3) พาทําหน่วยและแนวการเรียนรู้  4) มุ่งสู่แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงสหวิทยาการ และมี 6 
กิจกรรม ได้แก่ เรียนรวมร่วมกัน แยกชั Êนปฏิบัติพัฒนา
รายบคุคล  ประเมินผลรายชั Êน  ขยนัซ่อมเสริม เติมเต็มให้




เรียนรู้ได้ดีขึ Êน แล้วนําไปทดลองใช้กับโรงเรียนขนาดเล็ก  
ทีÉมีครูไม่ครบชั Êนเรียน จํานวน 2 โรงเรียนพบว่า ก่อนใช้
รูปแบบ คุณภาพโดยรวมของการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนอยู่ในระดับปานกลาง (Xഥ = 2.59) หลงัการใช้




เครืÉองมือการวิจัยทีÉทดลองในข้อทีÉ  1  ไปทดลองกับ
โรงเรียนขนาดเล็ก ทีÉมีครูไม่ครบชั Êน จํานวน 5 โรงเรียน 
พบว่า ก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เ ชิงสห วิทยาการมีคุณภาพ อยู่ ในระดับปานกลาง          
(Xഥ = 2.59) ส่วนหลังการใช้รูปแบบ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก (Xഥ= 4.25) และผลการประเมินการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้ สอนโดยศึกษานิเทศก์และผู้ บริหารมี
คณุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก (Xഥ = 4.23) 
ผลการทดลองใช้รูปแบบเป็นเช่นนี Êอาจเป็น
เพราะว่า การพัฒนารูปแบบทีÉผู้ วิจัยดําเนินการนั Êนได้
ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการพฒันารูปแบบจากเอกสาร
และงานวิจัยทีÉ เกีÉยวข้อง ทําการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง





กบัอาทิตยา ปัญญา และคนอืÉน ๆ (2556) ได้ทําการวิจัย 
เ รืÉอง การพัฒนารูปแบบการจัดการเ รียนรู้ของครูใน




ประกอบด้วย 3 ขั Êนตอน ได้แก่ขั Êนเตรียมการก่อนการ
จดัการเรียนรู้ขั Êนจดักิจกรรมการเรียนรู้และขั Êนประเมินผล
การเรียนรู้ 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ประกอบด้วย 3 ขั Êนตอน ได้แก่ ขั Êนเตรียมการ 
ขั Êนจดัการเรียนรู้และขั Êนประเมิน ในขั Êนตอนจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วยขั Êนตอนย่อย ได้แก่ ขั Êนนําเข้าสู่บทเรียน 
(Introduction) ขั Êนกิจกรรม (Activities) ขั Êนดูแลกํากับ 
(Monitoring) ขั Êนแนะนําช่วยเหลือ (Mentoring) ขั Êนสรุป
และสะท้อน (Conclusion &Reflection) 3) ผลการทดลอง
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  
5 โรงเรียน พบว่า มีการนําไปใช้ 2 แบบ คือ แบบบูรณา




รูปแบบสอดคล้องกับ จุติพร อัศวโสวรรณ และคนอืÉน ๆ 
(2556) ได้วิจยั เรืÉอง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
แบบบรูณาการโดยการจดัประสบการณ์ ตามแนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์เพืÉอพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนของนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 3 พบว่า
รูปแบบการเรียนการสอนทีÉพัฒนาขึ Êนมี 4 องค์ประกอบ 
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วิเคราะห์และผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน (3) กระบวนการ
ของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 2 ขั Êนตอนคือ
การพัฒนาขอบเขตเนื Êอหาและสร้างหน่วยบูรณาการกับ
การปฏิบติัการสอนซึÉงประกอบด้วย 5 ขั Êนตอน คือ ขั Êนจุด
ประกายความสนใจขั Êนสํารวจตรวจสอบขั Êนขยาย
ความคิด ขั Êนนําสู่การปฏิบัติและขั Êนสรุปและประเมิน          
(4) การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย การวัดและ
ประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลหลงัการจดัการเรียนรู้  นักเรียนมีคะแนนเฉลีÉย






เ รี ย น รู้ ข อ ง ค รู ผู้ ส อ น มี คุณ ภ า พ อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ ม า ก              
(Xഥ = 4.23) ทีÉผลการทดลองใช้รูปแบบเป็นเช่นนี Êอาจเป็น








การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2” พบว่า ความ
สอดคล้องของรูปแบบอยู่ในระดบัสงู ตั Êงแต่ 0.80 ถึง 1.00 
ซึÉงมีองค์ประกอบ 5 กลยุทธ์ 6 ยุทธวิธี 4 ขั Êนตอน ซึÉงมี
รายละเอียด ดังนี Ê 5 กลยุทธ์ คือ รู้ให้ครบ รบให้ถูกวิธี  
ร ะ บ บ ดี มี คุณ ภ า พ  ทุก ค น ท ร า บ เ ป้ า ห ม า ย ข ย า ย
ความสาํเร็จ และ 6 ยทุธวิธีในการนิเทศ คือ 1) การนิเทศ
โดยใช้เอกสารการนิเทศ 2) การนิเทศโดยการอบรม
สมัมนา 3) การนิเทศภายในโรงเรียน 4) การนิเทศโดยใช้
สืÉออิเลคทรอนิคส์ 5) การนิเทศโดยใช้เครือข่ายร่วมพัฒนา 
6) การนิเทศโดยการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ และ4 ขั Êนตอน 
ได้แก่ ขั Êนวางแผน  ขั Êนปฏิบัติ  ขั Êนสงัเกตและประเมินผล  




15.48 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 51.50 
มีคุณภาพระดับพอใช้ หลังการพัฒนาตามรูปแบบ           
มีคะแนนเฉลีÉย 19.60 คิดเป็นร้อยละ 65.33 มีคุณภาพ
ระดบัดีและผู้บริหารโรงเรียนและครูและมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการจัดการเ รียน รู้แบบบูรณาการเ ชิงสห
วิทยาการเพืÉอยกระดับคุณภาพการสอนของครูใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ในระดับมาก (Xഥ = 4.31)  และ
นัก เ รียน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบในระดับมาก          
(Xഥ = 4.24) ผลการทดลองใช้รูปแบบเป็นเช่นนี Êอาจเป็น
เพราะว่าครูได้เตรียมการสอนเป็นอย่างดี นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสขุ ได้ฝึกปฏิบัติจริง การช่วยเหลือซึÉง
กนัและกนัของนักเรียน แบบเพืÉอนช่วยเพืÉอน  พีÉช่วยน้อง 
ตลอดทั ÊงมีการเตรียมสืÉออุปกรณ์อย่างพร้อมเพียงตามทีÉ
กําหนดตามแผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ สมศรี 
สุ่มมาตย์ และคนอืÉน  ๆ (2558)  ได้ทําการวิจัย เ รืÉอง 
รูปแบบการจัดการศึกษาเพืÉอพัฒนาคุณภาพนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 พบว่า รูปแบบการจัด
การศึกษาเพืÉอพัฒนาคุณภาพนักเ รียนในโรงเ รียน      
ขนาดเลก็ 1) อาศยัหลกัความสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการและ บริบทของโรงเรียน ใช้หลกัการมีส่วน
ร่วมหลักการสอนโดยเน้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญ หลักการ
พึÉงตนเอง และหลกัการพฒันาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  
2) เน้นจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสขุ 3) โรงเรียนมีกลไกการดําเนินการโดยเน้น ความ
ร่วมมือของผู้ เกีÉยวข้อง และจัดให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่ง
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สอนเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญการใช้สืÉอเทคโนโลยีเพืÉอการ
เรียนรู้และศกึษาด้วยตนเอง มีศูนย์กลางการเรียนรู้ ทั Êงใน
และนอกโรงเรียนจัดบรรยากาศทีÉ เอื Êอต่อการ เรียน รู้            
จัดชั Êนเรียนและจัดครูสอนในหลายรูปแบบสอนแบบ
กลัยาณมิตรและเผยแพร่ผลงาน  5) จัดให้มีการประเมิน
คณุภาพนักเรียนโดยใช้กิจกรรม เครืÉองมือและผู้ประเมิน
แต่ละฝ่ายอย่างเหมาะสม และนําผลมาปรับปรุงพัฒนา
อยู่เสมอและ 6) โดยมีเงืÉอนไขว่าผู้ เกีÉยวข้องทุกคนต้อง
ตระหนกัและเข้าใจ ในแนวทางการจัดการศึกษาทีÉแท้จริง 
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร ครูและนกัเรียน มีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการจัดการศึกษาเพืÉอพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3 ทั Êงนี Ê การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเชิงสหวิทยาการเพืÉอยกระดับการสอนของครู












เรียนการสอนเพืÉอให้เด็กกลุ่มทีÉ มีความต้องการพิเศษ  
สามารถเรียนร่วมกับเด็กกลุ่มปกติในโรงเรียนได้ซึÉงรูปแบบ









 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
    1.1 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ
บรูณาการเชิงสหวิทยาการเพืÉอยกระดบัคณุภาพการสอน
ของครูในโรงเรียนขนาดเลก็ ทีÉพบว่า  มีกระบวนการเรียน
การสอน 6 ขั Êนตอน 6 กิจกรรม คือ ขั ÊนตอนทีÉ 1 การสงัเคราะห์
หลกัสตูรและมาตรฐานการเรียนรู้ ขั ÊนตอนทีÉ 2 การบรูณา
การคําอธิบายรายวิชา ขั ÊนตอนทีÉ 3 พาทําหน่วยและแนว
การเรียนรู้  ขั ÊนตอนทีÉ 4 มุ่งสูแ่ผนการจดัการเรียนรู้แบบ
บรูณาการเชิงสหวิทยาการ ซึÉงมี 6 กิจกรรม ได้แก่ เรียน
รวมร่วมกนั แยกชั Êนปฏิบติั พฒันารายบคุคล ประเมินผล
รายชั Êน ขยนัซ่อมเสริม เติมเต็มให้สมบรูณ์ และขั ÊนตอนทีÉ 













ความร่วมมือ ความมุง่มัÉน ตั Êงใจของผู้บริหาร ครูผู้สอนใน
โรงเรียนนั Êน ๆ ด้วย จะทําให้การพัฒนาคุณภาพการ
จดัการเรียนรู้ และผู้ เรียนเกิดประโยชน์สงูสดุ 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัต่อไป 
    2.1 การวิจยัรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ
บรูณาการเชิงสหวิทยาการเพืÉอยกระดบัคณุภาพการสอน
ของครูในโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการวิจัยและพฒันา(Research 
and Development) เพืÉอให้เกิดความชดัเจนยิÉงขึ Êนควร
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วิจยัเกีÉยวกบัการรูปแบบบรูณาการในรายวิชาอืÉนๆ หรือ
ชั ÊนอืÉนๆ อย่างน้อย 3 ชั Êนเรียน 
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